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Možnosti využití bezkontaktních teploměrů využívaných v praxi k odhalení osob se zvýšenou teplotou.
Srovnat odchylky v měření různých typů bezkontaktních teploměrů. Porovnat hodnoty naměřené různými
typy termokamer. Srovnání s hodnotami naměřenými pomocí termočlánku, termokamery a bezkontaktního
teploměru.
Charakteristika práce:
Stanovit srovnání využití a přesnosti naměřené teploty u ručních termokamer, bezdotykových teploměrů a
termočlánků.
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